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 บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบ การปรบัตวั และความตอ้งการการช่วยเหลอืขององคก์ร
ภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤต COVID-19 เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ เกบ็รวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลคอืสถติเิชงิพรรณา ประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
ผลการวิจยั ดงันี้ 1) ด้านผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อองค์กร พบว่า องค์กรได้รบัผลกระทบจากวิกฤต     
COVID-19 โดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านที่ได้รบัผลกระทบสูงสุด คอืผลกระทบด้าน
เศรษฐกจิ 2) ดา้นการปรบัตวัขององคก์รในช่วงวกิฤต COVID-19 พบว่า องค์กรมกีารปรบัตวัโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยด้านทีม่กีารปรบัตวัมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ (1) การใช้นโยบายการประหยดัต้นทุนในการด าเนินงาน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ (2) การปรบัก าลงัการผลติสนิคา้หรอืบรกิารให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ และ (3) การ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติหรอืการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ และ 3) ดา้นความต้องการการช่วยเหลอื
ขององคก์รในช่วงวกิฤต COVID-19 พบว่า องคก์รมคีวามตอ้งการการช่วยเหลอืโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้น
ทีม่คีวามต้องการการช่วยเหลือมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ (1) มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค อาท ิค่าน ้าประปา ค่า
ไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (2) การช่วยเหลอืด้านมาตรการทางภาษี และ (3) การลดอตัราดอกเบี้ยจากสถาบนั
การเงนิหรอืเจา้หนี้อื่น ๆ 
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Abstract 
This research paper aims to study the impact, adaptation and support needs of industrial organizations 
during the COVID-19 crisis period. Quantitative study was done with data collected by questionnaire. Data 
analysis was done by descriptive statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation. The research 
results: 1) the impact of the COVID-19 crisis on the organization was at a moderate level overall and in each 
aspect, and the economic impact was most significant; 2) in terms of adaptation of the organization during the 
COVID-19 crisis, the organization adapted overall at a moderate level, with the top three areas of adaptation 
being (1) implementation of operating cost-saving policies to reflect the situation; (2) adjustment of product or 
service capacity according to the situation, and (3) modification of production processes or operations according 
to the situation; and 3) support needs of industrial organizations during the COVID-19 crisis were that the 
organization had a moderate level of need for support, with the top three areas with highest need for assistance 
being (1) measures to reduce utility bills such as water, electricity, and internet; (2) tax assistance; and (3) 
interest rate reduction from financial institutions or other creditors. 
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บทน ำ 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 ทีไ่ดก้ระจายตวัไปอย่างรวดเรว็
และกว้างขวางในหลายประเทศทัว่โลกนัน้ ท าให้มผีู้ติดเชื้อและเสยีชวีติเป็นจ านวนมาก โดยองค์การอนามยัโลกได้
ประกาศใหก้ารระบาดของโรคดงักล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern: PHEIC) (สถาบันไทยพัฒน์ , 2563) ซึ่งวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมในภาพรวมอย่างใหญ่หลวง ส าหรบัผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากวกิฤต COVID-19 นัน้ ได้สร้าง
ความเสยีหายทางเศรษฐกจิในวงกวา้ง ซึง่ขอ้มลูจากส านักงานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิระบุว่าในไตรมาส
ที ่2 ของปี 2563    ผลจากมาตรการปิดเมอืง (Lockdown) ส่งผลใหผ้ลติภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศไทยตดิลบ
มากถงึรอ้ยละ 12.2 เป็นการหดตวัต ่าทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์เศรษฐกจิไทย แมจ้ะมสีญัญาณของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แต่คาดว่าต้องใช้เวลานานในระดับหนึ่งกว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวกลับมาสู่ภาวะปกติ  
(ส านักงานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2563)  
  ส าหรบัองค์กรภาคธุรกจิ วกิฤตการณ์ครัง้นี้ไดส่้งผลกระทบต่อองค์กรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผลกระทบใน     
เชงิเศรษฐกจิขององคก์ร สอดคลอ้งกบัรายงานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีร่ะบุว่าผลประกอบการของบรษิทั      
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) และตลาดหลกัทรพัย์เอม็เอไอ (mai) ในครึง่ปีแรกของปี 2563 บรษิทัจดทะเบยีน
มียอดขายรวมลดลงร้อยละ 13.0 และมีก าไรสุทธิลดลง ร้อยละ 58.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2563) ดังนัน้ องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การบริหารองค์กร ทัง้ในด้าน
กระบวนการผลติ การตลาด การเงนิ การจดัซื้อจดัจา้ง การขนส่งและกระจายสนิคา้ รวมทัง้การบรหิารทรพัยากรบุคคล
ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวข้ามวิกฤตและด าเนินกิจการต่อไปอย่างมัน่คง นอกจากนัน้ ยังพบว่าจาก
วกิฤตการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้องค์กรจ านวนมากต้องการได้รบัความช่วยเหลอื โดยเฉพาะการช่วยเหลอืจากองค์กร
ภาครฐั เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้ รวมทัง้เพื่อพยุงธุรกจิใหส้ามารถก้าวผ่านวกิฤตการณ์ครัง้นี้ไปได้  (ส านักงาน
สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2563) 
  ดังนัน้ การศึกษาครัง้นี้ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบ การปรับตัว ตลอดจนความต้องการการ
ช่วยเหลอืขององคก์รธุรกจิในช่วงวกิฤต COVID-19 โดยผูว้จิยัเลอืกท าการศกึษาองคก์รภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็น
ประเภทองค์กรทีม่อียู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ ยงัเป็นประเภทองค์กรทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากวกิฤตการณ์
ในครัง้นี้ โดยเฉพาะดา้นอุปสงค์ของตลาดทีม่กีารชะลอตวั อนัเนื่องมาจากมาตรการจ ากดัการเดนิทาง การบรโิภคและ
ความต้องการทีล่ดลง เป็นต้น ดงันัน้ผลจากการวจิยัในครัง้นี้นอกจากจะสรา้งใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจถงึปรากฏการณ์




 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ ดงันี้  
 1. เพื่อวเิคราะหผ์ลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองคก์รภาคอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อศกึษาการปรบัตวัขององคก์รภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤต COVID-19 
 3. เพื่อส ารวจความตอ้งการการช่วยเหลอืขององคก์รภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤต COVID-19 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลจากการวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ทัง้ในเชงิวชิาการ กล่าวคอืจะสรา้งใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ผลกระทบ การปรับตัว และความต้องการการช่วยเหลือขององค์กรภาคอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤต COVID-19 
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นอกจากนัน้ ผลการวจิยัยงัจะเกดิประโยชน์อย่างยิง่ในเชงิการน าผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นระดบัองคก์ร โดยเฉพาะใน
องค์กรภาคอุตสาหกรรมทีส่ามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการบรหิารงานขององค์กรดา้นต่าง ๆ อาท ิ
การจดัท าแผนบรหิารองค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 รวมทัง้วกิฤตอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนัน้ ผล
จากการวจิยัในครัง้นี้ยงัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ ในการน าไปเป็นขอ้มูล
ประกอบการจดัท านโยบายในดา้นต่าง ๆ อาท ิดา้นมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาองค์กรภาคอุตสาหกรรมหรอื




การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งศกึษา 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ประเดน็ดา้นผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองคก์ร
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ ผลกระทบด้านการบรหิารจดัการ และผลกระทบดา้นสงัคม        
2) ประเดน็ดา้นการปรบัตวัขององค์กรภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤต COVID-19 ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการผลติ/
การด าเนินงาน ดา้นก าลงัการผลติสนิคา้หรอืบรกิาร ดา้นการใชน้โยบายประหยดัต้นทุนในการด าเนินงาน ดา้นก าลงัคน
ในกระบวนการผลติ/การด าเนินงาน ดา้นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงาน และดา้นกลยุทธก์ารตลาด 
และ 3) ประเด็นด้านความต้องการการช่วยเหลอืขององค์กรภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤต COVID-19 ประกอบดว้ย 
ด้านการช่วยเหลอืด้านมาตรการทางภาษี ด้านมาตรการลดค่าสาธารณูปโภค ด้านการลดอตัราดอกเบี้ยจากสถาบนั




ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอืองคก์รภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีม่จี านวนบุคลากรขององคก์รตัง้แต่ 200 คน  
ขึน้ไป และมทีีต่ัง้ของกจิการอยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชฐ้านขอ้มลูองคก์รภาคอุตสาหกรรมจาก  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทีไ่ดม้กีารเกบ็รวบรวมและจ าแนกขอ้มลูประเภทขององคก์รภาคอุตสาหกรรมไวอ้ย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ รวมทัง้ครอบคลุมองค์กรภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ดงันัน้ ประชากรทีผู่ว้จิยัใชใ้นการวจิยัครัง้นี้จงึมคีวาม
เหมาะสมในการศกึษาเพื่อตอบค าถามและวตัถุประสงค์ในการวจิยัซึ่งมทีัง้สิน้จ านวน 1,403 องค์กร และมกีลุ่มตวัอย่าง     
ในการศกึษาเท่ากบั 302 ราย 
ขอบเขตด้านระยะเวลาการด าเนินการ  
การวิจัยครัง้นี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยประมาณ 10 เดือน โดยได้เริ่มด าเนินการตัง้แต่เดือน
พฤษภาคม 2563 ถงึ เดอืนกุมภาพนัธ ์2564 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ท่ีมีต่อองคก์ร 
 วกิฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในวงกวา้ง รวมทัง้ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กร     
ภาคธุรกิจทุกประเภทอย่างรุนแรงอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากผลกระทบที่เกดิขึ้นจากวกิฤตต้มย ากุ้งช่วงปี 2540 และวกิฤต
เศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี 2550 ซึ่งองค์กรภาคอุตสาหกรรมถือเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์ครัง้นี้อย่างหนัก โดยผลจากการวเิคราะห์ของมาราซาม ี(Ramasamy) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมได้
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรภาคอุตสาหกรรมทัว่โลกจากวิกฤต COVID-19 โดยเฉพาะผลกระทบด้าน
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เศรษฐกจิที ่อุปสงคข์องตลาดมกีารชะลอตวัอย่างมาก (Pent-up Demand) อนัเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาท ิมาตรการ
จ ากดัการเดนิทาง ความล่าชา้ในการผลติจากฝัง่อุปทาน การบรโิภคและความต้องการทีล่ดลง การขาดแคลนแรงงาน
และทรพัยากรในการผลติ เป็นต้น ทัง้นี้การไดร้บัผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ของแต่ละภาคอุตสาหกรรมมรีะดบั
ความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูง (High Impact) จากวิกฤตในครัง้นี้ 
ประกอบดว้ย (1) อุตสาหกรรมยานยนต์ (2) อุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกนัประเทศ และ (3) อุตสาหกรรมตน้
น ้าของน ้ามนัและแก๊ส (Ramaramy, 2020) นอกจากนัน้ ในการทบทวนวรรณกรรมยงัพบการศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองค์กรธุรกจิ อาท ิการศกึษาของ ชาฟี ลุย และเรน (Shafi, Liu, & Ren, 2020) 
ที่ศึกษาถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีต่อองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
ประเทศปากสีถาน โดยผลการศกึษาดงักล่าวระบุว่าองคก์รส่วนใหญ่ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์วกิฤต COVID-19 ในดา้นต่าง ๆ ค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะผลกระทบดา้นการเงนิ ดา้นห่วงโซ่อุปทาน ดา้น
ความต้องการซื้อทีห่ดตวั รวมทัง้ดา้นรายไดแ้ละก าไรขององคก์รทีล่ดลง นอกจากนัน้ ผลการศกึษายงัสะท้อนใหเ้หน็ว่า
องค์กรกว่ารอ้ยละ 83 ไม่ไดม้กีารเตรยีมแผนรบัมอืการบรหิารจดัการองค์กรในช่วงภาวะวกิฤต และองค์กรประมาณ 2 
ใน 3 คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้หากรฐับาลยงัต่อมาตรการปิดเมอืง (Lockdown) ไปอีก 2 เดอืน และ
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น นอกจากจะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และการบริหารจดัการองค์กรแล้ว ยังได้ส่ง
ผลกระทบในเชิงสงัคมขององค์กรอีกด้วย ดงัเช่นการศึกษาของ มทัลิ (Matli, 2020) ที่ศึกษาถึงผลกระทบจากการ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพื่อรกัษาระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยท าการศกึษาองค์กร
ธุรกจิในประเทศแอฟรกิาใต้ ผลการศกึษาดงักล่าวชี้ใหเ้หน็ว่ารูปแบบการท างานแบบทางไกลส่งผลใหบุ้คลากรท างาน
หนักขึน้ และส่งผลใหเ้กดิความเครยีดตามมา เน่ืองจากเป็นรปูแบบการท างานทีไ่ม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิาน
ทีแ่น่นอน นอกจากนัน้ ยงัส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชวีติตามปกต ิอาท ิการออก   ก าลงักาย หรอืกจิกรรมการสร้าง
ความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นอกีดว้ย 
จากขอ้มูลการวเิคราะห์ผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ที่มตี่อองค์กรภาคอุตสาหกรรมดงักล่าว สะท้อนให้
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมทัว่โลก โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละ
อุตสาหกรรมอาจมคีวามรุนแรงแตกต่างกนัออกไป โดยเฉพาะผลกระทบดา้นเศรษฐกจิขององค์กร ผลกระทบดา้นการ
บรหิารจดัการองค์กร รวมทัง้ผลกระทบด้านสงัคม ดงันัน้ การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัจงึต้องการทีจ่ะศกึษาถงึผลกระทบจาก
วกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองค์กรภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในมติติ่าง ๆ ทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกจิ ผลกระทบ
ดา้นการบรหิารจดัการองค์กร ทัง้ดา้นการผลติ การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การบรหิารการเงนิ ดา้นการตลาดหรอืการ
ส่งเสรมิการขาย การจดัการดา้นจดัซื้อจดัจา้ง รวมทัง้ดา้นจดัส่งหรอืกระจายสนิคา้ นอกจากนัน้ ยงัไดศ้กึษาถงึผลกระทบ
ในเชงิสงัคมขององค์กรที่เกิดจากวกิฤตการณ์ในครัง้นี้ด้วย เพื่อท าความเขา้ใจถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อน า
ผลการวจิยัไปเป็นขอ้มลูประกอบการก าหนดเป็นแนวทางในการป้องกนั รวมทัง้จดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลไดต้่อไป 
2. การปรบัตวัขององคก์รในช่วงวิกฤต COVID-19 
จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรบัตวัของนักวชิาการในอดีตได้อธบิายว่า เมื่อเกิดวกิฤตขึ้นมนุษย์จะมกี าร
ปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่รอดต่อไปได ้เช่นเดยีวกบัองคก์รหรอืผูป้ระกอบการทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อความ
อยู่รอด    ซึ่งหากองค์กรใดทีม่คีวามสามารถในการปรบัตวัไดด้กีว่ากจ็ะสามารถก้าวขา้มวกิฤตและด าเนินกจิการต่อไป
ไดอ้ย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัแนวคดิของมนิซ์เบริ์ก (Mintzberg, 1979) ทีก่ล่าวว่าความอยู่รอดขององค์กรนัน้ขึน้อยู่กบั
ความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อม นอกจากนัน้ การปรบัตวัทีด่จีะท าใหอ้งค์กรเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม
ไดด้ ีอนัจะส่งผลใหส้ามารถเขา้ถงึทรพัยากรหรอืขอ้มูล รวมทัง้ท าใหส้ามารถเรยีนรูก้ารเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไดด้ขีึน้อกี
ด้วย ซึ่งไม่มอีงค์กรใดทีส่ามารถอยู่รอดได้ตลอดโดยไม่มกีารปรบัตวั ดงันัน้ องค์กรจงึจ าเป็นจะต้องปรบัตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดล้อมทางสงัคม ซึ่งระดบัของการปรบัตวันัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัสภาพแวดล้อม โดยการปรบัตวัมีความเกี่ยวขอ้ง
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กบัองคก์รธุรกจิในดา้นต่าง ๆ อาท ิดา้นการผลติสนิคา้หรอืบรกิาร ดา้นการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล ด้านการบรหิารการเงนิ เป็นต้น ส าหรบัวกิฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในครัง้นี้ก็เช่นเดยีวกนัที่
องคก์รธุรกจิจ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อใหอ้งคก์รสามารถกา้วขา้มวกิฤตการณ์และด าเนินกจิการต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง  
ส าหรบัองค์กรภาครฐัและภาคเอกชนได้มกีารน าเสนอแนวทางในการปรบัตวัขององค์กรธุรกิจในช่วงวกิฤต 
COVID-19 อาท ิตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีไ่ดจ้ดัท าแนวทางการจดัการในชว่งวกิฤต COVID-19 เพื่อใหอ้งคก์ร
ภาคธุรกจิใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ ซึง่ประกอบดว้ย 1) แนวทางการด าเนินการเพื่อตอบสนองอย่างทนัท่วงที
ต่อสถานการณ์ COVID-19 (Emergency Response) อาท ิการคาดการณ์และประเมนิผลกระทบทีม่ตี่อการด าเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 2) แนวทางการบรหิารภาวะวกิฤต COVID-19 (Crisis Management) อาท ิการจดัท ารายงาน
สถานการณ์และความคบืหน้าของการด าเนินการต่าง ๆ ในช่วงวกิฤตเสนอแก่คณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ การ
จดัการและเตรยีมทรพัยากรใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะวกิฤต เป็นต้น 3) แนวทางการบรรเทา
ผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19 (Impact Mitigation) อาทิ การ
ประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้และการจดัการผลกระทบทีม่ตี่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น และ 4) แนวทางการ
วางแผนฟ้ืนฟูธุรกิจภายหลงัสถานการณ์ CIVID-19 (Business Recovery) อาท ิการก าหนดและจดัล าดบัความส าคญั
เรื่องเร่งด่วนที่บรษิทัต้องมกีารพฒันาปรบัปรุงเพื่อใหธุ้รกิจกลบัมาเป็นปกตไิด้โดยเร็ว  เป็นต้น (ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย, 2563) นอกจากนัน้  จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการปรบัตวัขององค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 
ปรากฎการศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการปรบัตวัขององค์กรในดา้นต่าง ๆ อาท ิการศกึษาของ  ภตัตาชารยีา และธากร ี
(Bhattacharyya & Thakre, 2021) ทีศ่กึษาถงึกลยุทธ์และการตอบสนองขององค์กรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 โดยได้ท าการศึกษาองค์กรธุรกิจในประเทศอินเดีย ผลการศึกษาดงักล่าวระบุว่าในช่วงวิกฤต 
COVID-19 องค์กรไดม้กีารปรบักลยุทธ์การบรหิารงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรบั
รปูแบบการด าเนินงานขององคก์รเป็นแบบทางไกล การใช ้กลยุทธป์ระหยดัตน้ทุนและทรพัยากรในการด าเนินงาน การ
ควบคุมงบประมาณขององคก์รอย่างรดักุม  การปรบัผลติภณัฑข์ององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคที่
เปลี่ยนไป นอกจากนัน้ ผลการศกึษายงัระบุว่าในช่วงสถานการณ์วกิฤต COVID-19 องค์กรควรน านวตักรรมมาปรบัใช้
ในการแกปั้ญหา รวมทัง้ควรแสวงหาความร่วมมอืระหว่างองคก์ร  
จากขอ้มูลการปรบัตวัขององค์กรในช่วงสถานการณ์วกิฤต COVID-19 ดงักล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิง่ใน
การน าไปปรบัใชใ้นองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รสามารถปรบัตวัไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์วกิฤตทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ การวจิยัครัง้
นี้ผูว้จิยัจงึตอ้งการทีจ่ะศกึษาถงึการปรบัตวัขององคก์รภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤต COVID-19 โดยเฉพาะการปรบัตวั
ในด้านการบรหิารจดัการองค์กร ประกอบด้วย ด้านการผลติ ด้านการเงนิ ด้านก าลงัคน ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
รวมทัง้ดา้นการตลาด ซึ่งผลการวจิยันอกจากจะท าใหท้ราบถงึขอ้มูลเกี่ยวกบัการปรบัตวัขององค์กรภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงวกิฤต COVID-19 แล้ว ยงัสามารถน าไปเป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดแนวทางการปรบัตวัขององค์กรในช่วง
วกิฤต COVID-19 หรอืวกิฤตการณ์อื่นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต นอกจากนัน้ ผลการวจิยัครัง้นี้ยงัจะสามารถน าไปใช้
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษาเชงิลกึ โดยเฉพาะในประเดน็ดา้นการปรบัตวัขององคก์รภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤตได้
ต่อไปในอนาคต 
3. ความต้องการการช่วยเหลือขององคก์รในช่วงวิกฤต COVID-19 
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรในหลายด้าน โดยเฉพาะผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ          
อนัเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาท ิมาตรการการหยุดการด าเนินงาน ปัญหาในการจดัส่งสนิคา้ ปัญหาดา้นการขาดแคลน
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต รวมทัง้อุปสงค์ของตลาดที่ลดลง เป็นต้น จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
ผูป้ระกอบการต้องการไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยาเพื่อลดผลกระทบ และเพื่อพยุงใหธุ้รกจิสามารถด าเนินงานต่อไปได ้
โดยเฉพาะการช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐั ส าหรบัประเทศไทย รฐับาลได้ออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยเหลอืเยยีวยาองคก์รธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์วกิฤต COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ ทัง้มาตรการเพื่อเพิม่สภาพ
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คล่อง อาท ิการปล่อยสนิเชื่อดอกเบีย้ต ่า มูลค่า 150,000 ล้านบาท การพกัเงนิตน้ ลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการ
ช าระหนี้ใหแ้ก่ลูกหนี้ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดผ้่อนคลายหลกัเกณฑ์โครงสรา้งหนี้ การ
ปล่อยสนิเชื่อเพื่อส่งเสรมิการจา้งงานของส านักงานประกนัสงัคม การเร่งคนืภาษีมูลค่าเพิม่ใหก้บัผูป้ระกอบการส่งออก 
เป็นตน้ ส าหรบัมาตรการดา้นการลดภาระ อาท ิการบรรเทาภาระค่าน ้า ค่าไฟฟ้า และคนืค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า การลด
เงนิสบทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมของนายจา้งและลูกจา้ง ตามมาตรา 33 จากรอ้ยละ 5 เหลอืรอ้ยละ 4 มาตรา 39 จาก
รอ้ยละ 9 เหลอืรอ้ยละ 5 เป็นตน้ (ศูนยข์อ้มลูและขา่วสบืสวนเพื่อสทิธพิลเมอืง, 2563) 
อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลจากส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ที่ได้ท าการส ารวจถึงความ
ต้องการของผูป้ระกอบการในประเทศไทยในช่วงวกิฤต COVID-19 ชี้ให้เหน็ว่ามาตรการดา้นการเงนิทีผู่ป้ระกอบการ
ได้รบัการช่วยเหลอืจากภาครฐันัน้ยงัไม่เพยีงพอต่อการพยุงธุรกิจหรือแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร
ในช่วงวกิฤต นอกจากนัน้ ผลการส ารวจยงัระบุว่าผูป้ระกอบการยงัต้องการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิจากภาครฐัในดา้น
ต่าง ๆ อาท ิการพกัเงนิต้นและดอกเบี้ย การยดืระยะเวลาจ่ายภาษี/ลดเวลารบัคนืภาษี/คนืส่วนต่างมูลค่าเพิม่ทางภาษี
ส าหรบัการส่งออก การช่วยเหลอืดา้นสนิเชื่อดอกเบีย้ต ่า การช่วยเหลอืเงนิทุนส าหรบัการฟ้ืนฟูกจิการ การลดภาระจา้ง
แรงงาน การลดภาระค่าใชจ้่ายในการประกอบธุรกจิ การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเพื่อเสรมิสภาพคล่อง การเพิม่ช่องทางใน
การระบายสนิคา้ เป็นตน้ (ส านักงานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2563) 
จากขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็สภาพปัญหา ตลอดจนความตอ้งการการช่วยเหลอืเยยีวยาขององคก์รต่าง ๆ   
อนัเนื่องมาจากวกิฤต COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้องค์กรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถอืเป็นประเภทองค์กรทีม่จี านวนมาก
และกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศทีต่้องการไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยาจากวกิฤตการณ์ในครัง้นี้เช่นเดยีวกนั เพื่อหวงัพยุง
ให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ในช่วงวกิฤต ตลอดจนเพื่อฟ้ืนฟูกิจการที่ ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตใหส้ามารถ
ด าเนินกจิการต่อไปไดใ้นระยะยาว ดงันัน้ การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจงึตอ้งการทีจ่ะศกึษาถงึความต้องการการช่วยเหลอืของ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม อนัเนื่องมาจากวกิฤต COVID-19 ซึ่งผลการวจิยันอกจากจะช่วยให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์
ปัญหาไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้จากการศกึษาเชงิประจกัษ์แล้ว ขอ้คน้พบจากการวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการ
น าไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาองค์กร




 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอืองคก์รภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีม่จี านวนบุคลากรขององคก์รตัง้แต่ 200 คน  
ขึน้ไป และมทีีต่ัง้ของกจิการอยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มจี านวนทัง้สิน้ 1,403 องค์กร โดยในการค านวณหา
ขนาดตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ผูว้จิยัใชสู้ตรของ ไวเออร์ (Weiers, 2005) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 302 
ราย     ซึ่งการวจิยัครัง้นี้มหีน่วยในการวเิคราะห ์(Unit of Analysis) เป็นระดบัองค์กร โดยมผีูบ้รหิารองค์กรเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามการวจิยั 
 2. เคร่ืองมือในการวิจยั 
 เครื่องมือในการวจิยั คือแบบสอบถามการวิจยั ซึ่งผู้วิจยัได้สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามจากการศกึษา
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยแบบสอบถามการวจิยัประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ขอ้ค าถามประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อายุงานในองคก์รปัจจุบนั และต าแหน่งปัจจุบนั      
มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปขององคก์ร   
ขอ้ค าถามประกอบดว้ย ทีต่ัง้ขององค์กร รูปแบบการประกอบธุรกจิ ประเภทของกจิการ และประเภทของอุตสาหกรรม       
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มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) นอกจากนัน้ ยงัมขีอ้ค าถามปลายเปิดทีต่้องกรอกขอ้มูล
เพิ่มเติม (Fill-in) ประกอบด้วย ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ  (ในประเทศไทย) และจ านวนบุคลากร ตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อองค์กร มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จากเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดถงึเหน็ดว้ยน้อยที่สุด 
ประกอบดว้ย 1) ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ มขีอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ 2) ผลกระทบดา้นการบรหิารจดัการ มขีอ้ค าถาม
จ านวน 6 ขอ้ และ  3) ผลกระทบดา้นสงัคม มขีอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการปรบัตวัของ
องค์กรในช่วงวิกฤต COVID-19 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)    5 ระดบั จากเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดถงึเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด มขีอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้ และ ตอน
ท่ี 5 แบบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการการช่วยเหลอืขององคก์รในช่วงวกิฤต COVID-19 มลีกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จากเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดถงึเหน็
ดว้ยน้อยทีสุ่ด ขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ 
3. การหาคณุภาพเคร่ืองมือในการวิจยั 
การหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจยัประกอบด้วย การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการน า
แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์การวจิยั 
และน ามาปรบัปรุงขอ้ค าถาม จากนัน้จงึหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัโดยใชสู้ตร IOC (Index of Item Object Congruence) และท าการประมวลความเห็นของผู้เชีย่วชาญเป็น
รายขอ้ ปรากฏค่าดชันีความเทีย่งตรงระหว่างขอ้ค าถามมคี่าตัง้แต่ 0.50 ถงึ 1.00 ซึ่งถอืว่าขอ้ค าถามมคีวามสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถน ามาใช้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถามได้ (Rovinelli & Hambleton, 1977) 
นอกจากนัน้ เพื่อยนืยนัว่าขอ้ค าถามเป็นตวัชีว้ดัทีจ่ดัอยู่ในองคป์ระกอบเดยีวกนั ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) จากการทดสอบพบว่าน ้าหนักองค์ประกอบ มคี่าระหว่าง 0.408 ถึง 
0.829 ซึง่มคี่าตัง้แต่ 0.40 ขึน้ไป ถอืเป็นค่าทีย่อมรบัได ้(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) ส าหรบัการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มผูบ้รหิารองคก์รทีไ่ม่ใช่หน่วยตวัอย่างของการวจิยั จ านวน 30 ราย 
และท าการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1970) ปรากฎว่าค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามแต่ละด้านมคี่ามากกว่า 0.70 ซึ่งถือเป็นค่าที่ยอมรบัได้ และสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูการวจิยัได ้   
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยไดท้ าการเกบ็รวมขอ้มลูในช่วงวกิฤต 
COVID-19 ก าหนดระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไวเ้ป็นเวลา 2 เดอืน คอืตัง้แต่ 1 มถิุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าความถี่ 




 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและขององคก์ร 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (รอ้ยละ 62.3) รองลงมาเป็นผูจ้ดัการโรงงาน/บรษิทั (รอ้ยละ 
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37.7) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 57.3) รองลงมาเป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 42.7) ส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 50 ปี (รอ้ยละ 
37.7) รองลงมาในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั คอืมอีายุ 41-50 ปี (รอ้ยละ 36.4) ดา้นระดบัการศกึษาสงูสุด พบว่าส่วนใหญ่จบ
การศกึษาปรญิญาตร ี(ร้อยละ 60.6) รองลงมาคอืระดบัปรญิญาโท (ร้อยละ 34.4) ส่วนขอ้มูลด้านอายุงานในองค์กร
ปัจจุบนั พบว่า ส่วนใหญ่มอีายุงานมากกว่า 15 ปี (รอ้ยละ 52.0) รองลงมาคอืมอีายุงาน 5-10 ปี (รอ้ยละ 21.2)  
 ส าหรบัขอ้มูลทัว่ไปขององค์กร พบว่า ที่ตัง้ขององค์กรที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 3 ล าดบัแรก ได้แก่           
1) จงัหวดัสมุทรปราการ (รอ้ยละ 35.4) 2) กรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 20.2) และ 3) จงัหวดัสมุทรสาคร (รอ้ยละ 17.5) 
ดา้นอายุองคก์ร พบว่า อายุองคก์รเฉลีย่อยู่ที ่36.88 ปี โดยองคก์รทีม่อีายุน้อยทีสุ่ดคอื 1 ปี และองคก์รทีม่อีายุมากทีสุ่ด
คอื 142 ปี ดา้นจ านวนบุคลากร พบว่า มบีุคลากรเฉลี่ย 956 คน โดยองค์กรทีม่บีุคลากรมากทีสุ่ดมจี านวน 15,000 คน 
และองค์กรที่มบีุคลากรน้อยที่สุดมจี านวน 200 คน ด้านรูปแบบการประกอบธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบรษิัทจ ากดั 
(รอ้ยละ 81.1) รองลงมาเป็นบรษิทัมหาชน (รอ้ยละ 12.6) ดา้นประเภทของกจิการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกจิการของคน
ไทย (รอ้ยละ 65.6) รองลงมาเป็นบรษิทัขา้มชาต ิ(รอ้ยละ 27.2) ส่วนขอ้มูลดา้นประเภทอุตสาหกรรมขององคก์รทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา พบว่า 3 ล าดบัแรก ได้แก่ 1) ยานยนต์หรอืชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ 18.5) 2) อาหารหรอื
เครื่องดื่ม (รอ้ยละ 12.3) และ 3) แฟชัน่หรอืสิง่ทอ (รอ้ยละ 10.9) 
2. ด้านผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ท่ีมีต่อองคก์ร  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อองค์กร ประกอบด้วย ผลกระทบด้าน
เศรษฐกจิ ผลกระทบดา้นการบรหิารจดัการ และผลกระทบดา้นสงัคม มรีายละเอยีดผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 2.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิจากวกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองค์กร
โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (?̅? = 3.18, S.D. = 1.32) และหากพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยสามารถเรยีงล าดบัผลกระทบดา้นเศรษฐกจิจากวกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองคก์รเป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 1) วกิฤต     
COVID-19 ส่งผลให้องค์กรมีรายได้ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (?̅? = 3.21, S.D. = 1.28)  
2) วิกฤต COVID-19 ส่งผลให้องค์กรมียอดขายลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ( ?̅? = 3.19,  
S.D. = 1.34) และ   3) วกิฤต COVID-19 ส่งผลใหอ้งคก์รมผีลก าไรลดลง เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา  
(?̅? = 3.14, S.D. = 1.33) โดยสามารถแสดงรายละเอยีดผลการวเิคราะห์ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิจากวกิฤต COVID-19 
ทีม่ตี่อองคก์ร ไดด้งัตาราง 1  
 
ตาราง 1 ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิจากวกิฤต COVID-19  
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19  
จ านวน/ร้อยละ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากวิกฤต COVID-19 แต่ละระดบั 




















3.21 1.28 ปานกลาง 












3.14 1.33 ปานกลาง 












3.19 1.34 ปานกลาง 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวม 3.18 1.32 ปานกลาง 
 
 2.2 ผลกระทบด้านการบริหารจดัการ พบว่า ผลกระทบดา้นการบรหิารจดัการโดยรวม อยู่ในระดบั 
ปานกลาง (?̅? = 3.17, S.D. = 1.17) และหากพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถ
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เรยีงล าดบัผลกระทบดา้นการบรหิารจดัการจากวกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองค์กรเป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 1) วกิฤต COVID-
19 ส่งผลกระทบต่อดา้นการตลาด/การส่งเสรมิการขายขององคก์ร (?̅? = 3.25, S.D. = 1.36) 2) วกิฤต COVID-19 ส่งผล
กระทบต่อการจดัการด้านการผลิตขององค์กร (?̅? = 3.18, S.D. = 1.30) 3) วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการ
บรหิารการเงนิขององค์กร (?̅? = 3.11, S.D. = 1.23) 4) วกิฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจดัการด้านจดัส่งหรอื
กระจายสนิคา้ขององค์กร (?̅? = 3.10, S.D. = 1.17) 5) วกิฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจดัการดา้นจดัซื้อ/จดัจา้ง
ขององคก์ร (?̅? = 3.09, S.D. = 1.10) และ 6) วกิฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจดัการทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร 
(?̅? = 3.09, S.D. = 1.21) โดยสามารถแสดงรายละเอียดผลการวเิคราะห์ผลกระทบด้านการบรหิารจดัการจากวกิฤต 
COVID-19 ทีม่ตี่อองคก์ร ไดด้งั ตาราง 2 
 




จดัการจากวิกฤต COVID-19 แต่ละระดบั 




















3.18 1.30 ปานกลาง 












3.09 1.21 ปานกลาง 












3.11 1.23 ปานกลาง 












3.25 1.36 ปานกลาง 












3.09 1.10 ปานกลาง 












3.10 1.17 ปานกลาง 
ผลกระทบด้านการบริหารจดัการโดยรวม 3.17 1.17 ปานกลาง 
 
2.3 ผลกระทบด้านสงัคม พบว่า ผลกระทบด้านสงัคมโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (?̅? = 3.10,     
S.D. = 1.00) และหากพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถเรยีงล าดบัผลกระทบด้าน
สงัคมจากวกิฤต COVID-19 ที่มตี่อองค์กรเป็นรายขอ้ได้ ดงันี้ 1) วกิฤต COVID-19 ส่งผลต่อความเครยีดหรอืปัญหา
ดา้นสุขภาพจติของบุคลากร (?̅? = 3.13, S.D. = 1.16) 2) วกิฤต COVID-19 ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อองค์กร (?̅? = 3.10, S.D. = 1.08) และ 3) วิกฤต COVID-19 ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร (?̅? = 3.07, S.D. = 1.13) โดยสามารถแสดงรายละเอยีดผลการวเิคราะห์ผลกระทบดา้นสงัคม
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ตาราง 3 ผลกระทบดา้นสงัคมจากวกิฤต COVID-19 
ผลกระทบด้านสงัคมจากวิกฤต COVID-19 
จ านวน/ร้อยละ ผลกระทบด้านสงัคมจาก
วิกฤต COVID-19 แต่ละระดบั 




















3.07 1.13 ปานกลาง 












3.13 1.16 ปานกลาง 
3. วิกฤต COVID-19 ส่งผลต่อความเชือ่มัน่ของผู้มี











3.10 1.08 ปานกลาง 
ผลกระทบด้านสงัคมโดยรวม 3.10 1.00 ปานกลาง 
 
3. ด้านการปรบัตวัขององคก์รในช่วงวิกฤต COVID-19 พบว่า การปรบัตวัขององคก์รในชว่งวกิฤต COVID-
19 โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (?̅? = 3.07, S.D. = .92) และหากพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยสามารถเรยีงล าดบัการปรบัตวัขององค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 เป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 1) องค์กรใชน้โยบาย
การประหยดัต้นทุนในการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์  (?̅? = 3.20, S.D. = 1.37) 2) องค์กรปรบัก าลงั
การผลติสนิคา้หรอืบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ (?̅? = 3.15, S.D. = 1.25) 3) องคก์รปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ
หรือการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ (?̅? = 3.12, S.D. = 1.25) 4) องค์กรมีการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ด้าน
การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (?̅? = 3.07, S.D. = 1.15) 5) ในช่วงสถานการณ์องค์กรได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงานขององค์กร (?̅? = 2.94, S.D. = 1.13) และ 6) องค์กรปรับก าลังคนใน
กระบวนการผลติ/การด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ (?̅? = 2.90, S.D. = 1.28) โดยสามารถแสดงรายละเอยีด
ผลการวเิคราะหก์ารปรบัตวัขององคก์รในช่วงวกิฤต COVID-19 ไดด้งัตาราง 4 
 
ตาราง 4 การปรบัตวัขององคก์รในช่วงวกิฤต COVID-19 
การปรบัตวัขององคก์รในช่วงวิกฤต COVID-19 
จ านวน/ร้อยละ การปรบัตวัขององคก์ร
ในช่วงวิกฤต COVID-19 แต่ละระดบั 














































3.20 1.37 ปานกลาง 












2.90 1.28 ปานกลาง 

























3.07 1.15 ปานกลาง 
การปรบัตวัขององค์กรในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยรวม 3.07 .92 ปานกลาง 
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 4. ด้านความต้องการการช่วยเหลือขององค์กรในช่วงวิกฤต COVID-19 พบว่า ความต้องการการ
ช่วยเหลือขององค์กรในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (?̅? = 3.16, S.D. = 1.18) และหาก
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถเรยีงล าดบัความตอ้งการการช่วยเหลอืขององคก์ร
ในช่วงวิกฤต COVID-19 เป็นรายข้อได้ ดังนี้ 1) มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค อาทิ ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่า
อนิเทอร์เน็ต เป็นต้น (?̅? = 3.26,   S.D. = 1.38) 2) การช่วยเหลอืดา้นมาตรการทางภาษี (?̅? = 3.21, S.D. = 1.35) 3) 
การลดอตัราดอกเบี้ยจากสถาบนัการเงนิหรอืเจา้หนี้อื่น ๆ (?̅? = 3.19, S.D. = 1.41) 4) การเพิม่ช่องทางในการระบาย
สินค้า/ช่องทางการตลาด (?̅? = 3.16, S.D. = 1.37) 5) มาตรการสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการใน
ประเทศ (?̅? = 3.12, S.D. = 1.42) 6) การพกัช าระหนี้จากสถาบนัการเงนิหรอืเจ้าหนี้อื่น ๆ (?̅? = 3.10, S.D. = 1.35 





























3.21 1.35 ปานกลาง 
2. มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค อาท ิค่าน ้าประปา 












































































3.12 1.42 ปานกลาง 
ความต้องการการช่วยเหลือขององคก์รในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยรวม 3.16 1.18 ปานกลาง 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาครัง้นี้สะท้อนสารสนเทศที่ส าคญั ดงันี้  1) ด้านผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อ
องค์กร พบว่า องค์กรได้รบัผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 โดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ดา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบสูงสุด คอืผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ 2) ดา้นการปรบัตวัขององค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 พบว่า 
องค์กรมกีารปรบัตวัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านที่มกีารปรบัตวัมากที่สุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ (1) การใช้
นโยบายการประหยดัต้นทุนในการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ (2) การปรบัก าลงัการผลติสนิคา้หรอื
บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ (3) การปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการด าเนินงานให้สอดคล้องกบั
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สถานการณ์ 3) ดา้นความตอ้งการการช่วยเหลอืขององค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 พบว่า องค์กรมคีวามต้องการการ
ช่วยเหลือโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านที่มีความต้องการการช่วยเหลือมากที่สุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ (1) 
มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค อาท ิ  ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอนิเทอร์เน็ต เป็นต้น (2) การช่วยเหลอืดา้นมาตรการ
ทางภาษ ีและ (3) การลดอตัราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิหรอืเจา้หนี้อื่น ๆ จากผลการศกึษาดงักล่าวสามารถอภปิราย
ผลการศกึษาได ้ดงันี้ 
 ด้านผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ที่มตี่อองค์กร ผลการศกึษาสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรที่ท าการศึกษา
ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ในดา้นต่าง ๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส่งผลใหร้ายไดข้ององค์กรลดลง 
ด้านการบริหารจดัการ ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือส่งผลกระทบต่อด้านการตลาด/การส่งเสริมการขายขององค์กร 
นอกจากนัน้ ยงัส่งผลกระทบต่อด้านสังคมขององค์กร โดยเฉพาะส่งผลต่อความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตของ
บุคลากร ซึ่งผลการวจิยัครัง้นี้สอดคล้องกบัการศกึษาของ ชาฟี ลุย และเรน (Shafi, Liu, & Ren, 2020) ทีผ่ลการศกึษา
ระบุว่าองคก์รส่วนใหญ่ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์วกิฤต COVID-19 ในดา้นต่าง ๆ 
ค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะผลกระทบดา้นการเงนิ ดา้นห่วงโซ่อุปทาน ดา้นความตอ้งการซื้อทีห่ดตวั รวมทัง้ดา้นรายได้
และก าไรขององค์กรที่ลดลง นอกจากนัน้ ผลการศกึษาดงักล่าวยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าองค์กรกว่าร้อยละ 83 ไม่ได้มกีาร
เตรียมแผนรบัมอืในการบรหิารจดัการองค์กรในช่วงภาวะวกิฤต และองค์กรประมาณ 2 ใน 3 คาดว่าจะไม่สามารถ
ด าเนินธุรกจิต่อไปไดห้ากรฐับาลยงัต่อมาตรการปิดเมอืง (Lockdown) ไปอกี 2 เดอืน และวกิฤต COVID-19 ทีเ่กดิขึ้น 
นอกจากจะส่งผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิ และการบรหิารจดัการองคก์รแลว้ ยงัไดส่้งผลกระทบในเชงิสงัคมขององคก์รอกี
ดว้ย สอดคล้องกบัการศกึษาของ มทัล ิ(Matli, 2020) ทีผ่ลการศกึษาชี้ใหเ้หน็ว่ารูปแบบการท างานแบบทางไกลในช่วง
วิกฤต COVID-19 ส่งผลให้บุคลากรท างานหนักขึ้น และส่งผลให้เกิดความเครียดตามมา เนื่องจากเป็นรูปแบบการ
ท างานทีไ่ม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่น่นอน นอกจากนัน้ ยงัส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชวีติตามปกติ 
อาท ิการออกก าลงักาย หรอืกจิกรรมการสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นอกีด้วย 
ส่วนด้านการปรบัตัวขององค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษามกีารปรบัตวัในหลายดา้น ซึ่งการปรบัตวัในล าดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ การใชน้โยบายการประหยดัตน้ทุน
ในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการปรับก าลังการผลิตสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ รวมทัง้มกีารปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติหรอืการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ ซึ่งการปรบัตวั
ขององคก์รในสถานการณ์วกิฤตดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคดิของมนิซ์เบริก์ (Mintzberg, 1979) ทีก่ล่าวว่าความอยู่รอด
ขององค์กรนัน้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม นอกจากนัน้ การปรบัตัวที่ดีจะท าให้
องค์กรเขา้ใจสภาพแวดล้อมได้ด ีอนัจะส่งผลให้สามารถเขา้ถึงทรพัยากรหรอืขอ้มูล รวมทัง้ท าให้สามารถเรยีนรู้การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดขีึ้นอีกด้วย ซึ่งไม่มอีงค์กรใดที่สามารถอยู่รอดได้ตลอดโดยไม่มกีารปรบัตวั นอกจากนัน้ ยงั
สอดคล้องกับการศึกษาของภัตตาชารียา และธากรี (Bhattacharyya & Thakre, 2021) ที่ผลการศึกษาระบุว่าในช่วง
วกิฤต COVID-19 องค์กรไดม้กีารปรบักลยุทธก์ารบรหิารงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
ปรบัรูปแบบการด าเนินงานขององค์กรเป็นแบบทางไกล การใชก้ลยุทธป์ระหยดัตน้ทุนและทรพัยากรในการด าเนินงาน 
การควบคุมงบประมาณขององค์กรอย่างรดักุม และการปรบัผลติภณัฑ์ขององค์กรใหส้อดคล้องกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป เป็นตน้ 
ส าหรบัดา้นความตอ้งการการช่วยเหลอืขององค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่าองคก์รที่
เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษามคีวามต้องการความช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ โดยด้านที่มคีวามต้องการสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ 1) มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค อาท ิค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 2) การช่วยเหลอืดา้น
มาตรการทางภาษี และ 3) การลดอตัราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทีไ่ดท้ าการส ารวจถึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการในประเทศ
ไทยในช่วงวกิฤต COVID-19 โดยผลการส ารวจระบุว่าผูป้ระกอบการยงัตอ้งการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิจากภาครฐัด้าน
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ต่าง ๆ อาท ิการพกัเงนิต้นและดอกเบี้ย การยดืระยะเวลาจ่ายภาษี/ลดเวลารบัคนืภาษี/คนืส่วนต่างมูลค่าเพิม่ทางภาษี
ส าหรบัการส่งออก การช่วยเหลอืดา้นสนิเชื่อดอกเบีย้ต ่า การช่วยเหลอืเงนิทุนส าหรบัการฟ้ืนฟูกจิการ การลดภาระจา้ง
แรงงาน การลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงนิทุนเพื่อเสรมิสภาพคล่อง รวมทัง้การเพิม่
ช่องทางในการระบายสนิคา้ เป็นตน้ (ส านักงานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2563) 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้  
ผลการศกึษาครัง้นี้สะทอ้นใหเ้หน็ขอ้มลูส าคญัทีอ่งคก์รภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้องคก์รภาคส่วนอื่น ๆ สามารถ
น าไปใชป้ระกอบการก าหนดนโยบายหรอืแนวทางการบรหิารองคก์รในช่วงสถานการณ์วกิฤต โดยเฉพาะดา้นผลกระทบ
จากวกิฤต COVID-19 ทีม่ตี่อองคก์ร ทัง้ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ ซึง่วกิฤตทีเ่กดิขึน้ส่งผลใหอ้งคก์รมรีายไดล้ดลง ดงันัน้
องคก์รควรมนีโยบายหรอืแนวทางการบรหิารดา้นการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยเฉพาะนโยบายรดัเขม็ขดั หรอื
อาจมีแนวทางในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับองค์กรเพิ่มเติม เป็นต้น ส าหรับผลกระทบด้านการบริหารจดัการ 
โดยเฉพาะผลกระทบดา้นการตลาดหรอืการส่งเสรมิการขาย องคก์รจะตอ้งปรบัเปลีย่นกลยุทธท์างการตลาด โดยจะตอ้ง
มุ่งตอบโจทยลู์กคา้ใหม้ากขึน้ อาท ิการเปลีย่นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นทางออนไลน์ หรอืการปรบัเปลีย่นการส่งมอบ
สนิคา้เป็นแบบ เดลเิวอรี ่เป็นตน้ ส่วนผลกระทบดา้นสงัคม โดยเฉพาะในด้านความเครยีดหรอืปัญหาดา้นสุขภาพจติของ
บุคลากร องค์กรจะต้องมแีนวทางในการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว อาท ิการส ารวจสภาพปัญหา ผลกระทบ 
และความตอ้งการการช่วยเหลอืของบุคลากรในช่วงสถานการณ์วกิฤต การมมีาตรการในการใหค้วามช่วยเหลอืบุคลากร
รวมไปถงึครอบครวัทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤต การจดับุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเพื่อใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษา
กบับุคลากรในดา้นสุขภาพจติ เป็นตน้  
ส าหรบัผลการศกึษาด้านการปรบัตวัขององค์กรในช่วงวกิฤต COVID-19 สะท้อนให้เห็นถึงการปรบัตวัของ
องค์กรในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใชน้โยบายการประหยดัต้นทุนในการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ 
การปรบัก าลงัการผลติสนิค้าหรอืบรกิารให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ และการปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติหรือการ
ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ อย่างไรกต็าม องค์กรควรใหค้วามส าคญักบัการปรบัตวัในดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ 
อาท ิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการด าเนินงานขององค์กร การพจิารณาปรบัก าลงัคนในกระบวนการ
ผลติหรอืการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ นอกจากนัน้ ในช่วงสถานการณ์วกิฤตองค์กรจะต้องมกีารจดัท า
แผนการบรหิารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืแผนความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (Business Continuity Plan: BCP) ส าหรบั
การบรหิารองค์กรในสถานการณ์วกิฤตเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวขา้มสถานการณ์ที่ยากล าบาก และสามารถน าพา
องคก์รใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างมัน่คง 
นอกจากนัน้ ผลการศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ว่าจากสถานการณ์วกิฤต COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
มคีวามต้องการการช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงกนั โดยด้านที่มคีวามต้องการสูงสุด  3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ 1) มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค อาท ิค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 2) การช่วยเหลอืด้าน
มาตรการทางภาษี และ 3) การลดอตัราดอกเบี้ยจากสถาบนัการเงนิหรอืเจา้หนี้อื่น ๆ ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ต่อหน่วยงานภาครฐัตลอดจนหน่วยงานที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งในการน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการก าหนด
นโยบายรวมทัง้มาตรการในการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาองคก์ร เพื่อช่วยลดผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ทีเ่กดิใน
ครัง้นี้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด รวมทัง้ยงัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนใหก้ารช่วยเหลอื
องคก์รหากเกดิสถานการณ์วกิฤตอื่น ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต นอกจากนัน้ ผลการศกึษายงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึขอ้มูล
อื่น ๆ ที่น่าสนใจทัง้ด้านผลกระทบ และการปรบัตวัขององค์กรเมื่อเกิดวกิฤตการณ์ขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครฐัตลอดจน
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
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ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้องคก์รภาคส่วนอื่น ๆ มคีวามพรอ้มรบัมอืกบัการบรหิารจดัการองคก์รในสถานการณ์วกิฤตอื่น 
ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้อกีในอนาคต 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 





นอกจากนัน้ เพื่อขยายการอธบิายผลการศกึษาในภาพกวา้งขึน้ในอนาคตผูว้จิยัจงึควรท าการศกึษาองค์กรภาคส่วนอื่น 
ๆ เพิม่เตมิ รวมทัง้ควรมกีารศกึษาเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ในเชงิลกึผ่านการวจิยัเชงิคุณภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
บทความวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งของการวจิยัเรื่องผลกระทบ การปรบัตวั ความต้องการการช่วยเหลอื และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รภาคอุตสาหกรรมในช่วงวกิฤต COVID-19 ซึง่ไดร้บัทุนการสนับสนุนการวจิยัจากกองทุน
วจิยัวทิยาลยัพฒันศาสตร ์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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